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El presente es un plan de negocios se ubica en el campo del comercio internacional de bienes 
no tradicionales; específicamente de exportación de chompas de alpaca para el mercado de 
los Estados Unidos. Se ubica en un horizonte de cinco años y recoge datos de los últimos 
tres periodos para el análisis, fundamentalmente comercial.  Dicho proceso tiene su origen 
en la región alpaquera del sur del Perú para poner a la venta los productos terminados en las 
ciudades y pueblos que se encuentran principalmente al sudeste del Estado de Nueva York 
sobre las riveras del Rio Hudson. Sigue una estructura tradicional de un plan de negocios 
por lo que puede dividirse en cinco capítulos en el siguiente orden:  
  
En un primer Capítulo, luego de mostrar un panorama introductorio de las condiciones en 
que se encuentran las exportaciones del Perú, el beneficio que otorga a su economía y la 
situación mundial del comercio de prendas de auquénido, se muestra el planteamiento 
teórico del proyecto, es decir, identifica un problema y se pregunta si es capaz de resolverse 
a través del desarrollo del comercio de prendas elaboradas con fibra de alpaca a EEUU. Para 
esto, fija objetivo, define el alcance del plan y plantea las formas para la recolección de datos 
y contratar las propuestas con los resultados del mercado. Seguidamente en el desarrollo del 
plan se pone al alcance del lector un marco teórico donde se describen aspectos importantes 
de recordar previamente a pasar al análisis profundo. Así se exponen conceptos y leyes sobre 
exportaciones, textiles peruanos, y acuerdos comerciales que se tiene con el país de destino, 
EEUU.  
  
En una tercera parte en breves palabras, se describe que información se tomará en cuenta 
para realizar en análisis de información primaria y secundaria. Se consideran datos de 
exportación desde Perú de los ítems comprendidos en la subpartida 611019 correspondiente 
a chompas y todos sus similares confeccionados con pelo fino (para el caso peruano un 95% 
referido a la fibra de alpaca), cómo es la competencia en el sector y cómo es el desempeño 
de la misma partida en las importaciones de Estados Unidos. Esta información es comparada 
con los resultados de encuestar al mercado sobre el conocimiento e intención de compra del 
producto (información primaria), para posibilitar al proyecto determinar un exceso de 
demanda en el mercado objetivo del mismo.  
  
  
Seguidamente se propone formalmente el proyecto desde principalmente tres aristas: las 
estrategias y plan de mercadotecnia, el plan de operaciones detallado en etapas (es decir lo 
que en la práctica se va a realizar para materializar las intenciones de proyecto) y el plan 
financiero de inversiones, presupuesto y rentabilidad. Todo esto se realiza proponiendo una 
empresa comercial inscrita como PACA Boutique SAC. Con ello se determina la factibilidad 
del proyecto y si es posible realizarlo para finalmente, en un quinto y último capítulo elaborar 





This business plan fits in the field of non-traditional goods international trade, specifically 
about export of alpaca sweaters for the US market.  It is set up under a five years horizon 
and collects data from the three last year periods for trading analysis. That mentioned process 
has its origins in the southern Peruvian alpaca breeders region and send for selling terminated 
products to the southeast of New York State, specifically, to the cities, towns and villages 
located along the Hudson River banks. It keeps a traditional business plan structure, so that 
is divided into five chapters as follows:  
  
On a first chapter, after showing an introductory panorama about Peruvian exports situation, 
the benefits to its economy and the worldwide alpaca fiber clothing trading situation, the 
theoretical project planning is shown, that means, the problem is identified, and some 
questions about the possibility of solved are also proposed., chiefly through the alpaca 
trading development toward the United States of America. In order to fulfill it, targets and 
scopes are fixed and also ways to collect data are proposed.  
  
Then, along the developing of the plan is reached to the reader a theoretical framework, 
where some important aspects to remember previously to the investigation are described.  
  
So that, aspects such as exporting & importing laws, Peruvian tissues and commercial 
agreements with the USA are exposed.  
  
On a third part, in a few words the plan discloses what kind of information will be considered 
to carry out the primary and secondary information analysis. Peruvian exporting data to the 
USA about items included in the 610119 tariff heading, corresponded to sweaters, cardigans 
and similar items is considered (for the Peruvian case, that heading is referred in a 95% to 
alpaca fiber), what is the situation of the different competitors into the mentioned sector and 
how well or how important is the performance of the same tariff heading related to the US 
Imports. This information is compared with the results of the market surveying about the 
potential costumer’s product knowledge and purchasing intention (primary information) in 
order to fix (or estimate) a demand excess of the product among the target market.  
  
After the project is formally proposed  from chiefly three main edges: strategies and 
marketing planning, a detailed  operations plan in different stages (that mainly means, 
what on practice is going to be  performed and implemented  to materialize the project 
intentions) and a finance plan which includes, investments, yearly budget plan and 
profitability analysis.  All that last mentioned is proposed to be done by setting up a 
commercial firm registered as PACA Boutique SAC. After that last analysis, feasibility`s 
project is determined. Finally, conclusions and recommendations are proposed. 
